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FROM ‘LANDSCAPE’ CALLING MY MIND
諫早湾／2007.05.06
1989年より着工した国営諫早湾干拓事業が有明海全体を含んだ環境
保全上の争点となり現在も続いている。全長7 Kmに及ぶ潮受け堤防が
1997年に完成し、巨大な鉄板がギロチンのように次々と落とされていっ
た映像が脳裏から離れない。
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